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Anotacija 
   
Lietuva potencialiai turi, t.y. gal÷tų iš požemio išgauti apie 3,6 mln. m3 g÷lo geriamojo vandens per parą arba maždaug po 1 m3 
kiekvienam mūsų , tod÷l šiuo metu nesusiduria su realia kiekybine vandens trūkumo problema. Nežiūrint į tai, kad požeminio vandens 
ištekliai nemaži,  susiduriama su gyventojų aprūpinimo geros kokyb÷s geriamuoju vandeniu problema. Lietuvos Respublikos 
Vyriausyb÷s 2002-09-03 nutarimu Nr. 1388 patvirtinta vandentiekio skirstomuoju tinklu vartotojams viešai tiekiamo geriamojo vandens 
programin÷s priežiūros tvarka. Vandenį tiekiančiose įmon÷se sudarytos geriamojo vandens kokyb÷s gerinimo programos, kurias 
įgyvendinant geriamasis vanduo tur÷tų atitikti Lietuvos higienos normos  HN 24:2003 reikalavimus pagal visus rodiklius. 
             Raktažodžiai : geriamasis vanduo, giluminis gręžinys, vandens gerinimo įrenginiai, vandentiekio tinklai. 
 
 
 Įvadas 
 
 Vanduo yra mineralas, naudingoji iškasena. 
Oficialiais Statistikos departamento duomenimis 
ištirti požeminio vandens ištekliai kaip turtas 
vertinami 31,5 mlrd. litų. Tai sudaro 15,7% viso 
Lietuvos valstyb÷s nacionalinio turto. Palyginimui 
galima pažym÷ti, kad žem÷s gelm÷se slūgsančios 
visos naudingosios iškasenos (įskaitant ir požeminį 
vandenį) vertinamos 58,3 mlrd. litų. Taigi požeminis 
vanduo, kaip matome, yra pagrindinis Lietuvos 
žem÷s gelmių turtas. Vandenį sudaro vandenilis ir 
deguonis. Vandenilio yra trys izotopai – lengvas, 
sunkus, supersunkus. Deguonį sudaro taip pat trys – 
vieno molekulinis svoris – 16, kito – 17, trečio – 18. 
Taigi vanduo yra keturiasdešimt dviejų medžiagų 
mišinys .Pavyzdžiui, Vilniaus gręžinių vanduo – 
geros kokyb÷s. Jame yra, nors ir nedaug, dešimt 
žmogui reikalingų mikroelementų: chloridų, kalcio, 
magnio, molibdeno, cinko, vario, chromo, fluoridų, 
nikelio.  
 Kokios medžiagos geriamajame vandenyje 
nepageidautinos, kokios leistinos normos? 
Tyrimo objektas-Lietuvos miestų geriamasis 
vanduo. 
Tyrimo tikslas – išanalizuoti Lietuvoje 
tiekiamo geriamojo vandens kokybę ir   kiekius . 
Tyrimo uždaviniai - išanalizuoti Kauno, 
Šiaulių bei Vilniaus kelių vandenviečių  tiekiamo 
vandens kokybę ir kiekius.  
Tyrimo metodai - literatūros analiz÷, surinktų 
duomenų analiz÷ ir apibendrinimas, grafinis 
vaizdavimas ir  palyginimas. 
  
 
Teorinis tyrimo pagrindimas 
 
Vandens trūkumo sukeltos problemos jau 
paliet÷ trečdalį ES gyventojų, t.y. 130 mln. žmonių. 
Sausros per pastaruosius 30 m. padar÷ žalos už 
milijardus  eurų. Klimato kaitos įtakoja vis auganti 
sausrų ir vandens trūkumo sukeltų reiškinių skaičių. 
Aptariami reiškiniai įtakoja dirvožemio eroziją ir 
dykum÷jimą,  miškų gaisrus. 
Vis tik vandens trūkumo problemos vertinimas 
gali būti skirtingas. Tai gali būti suprantama ne vien 
tik kaip kiekybin÷ problema, bet ir vandens kokyb÷s 
klausimas. Siekiant spręsti šią problemą, Lietuvoje 
nuo 2007  metų pradžios vykdoma vandentvarkos 
ūkio reforma, kuriama vandens tiekimo kainų 
reguliavimo sistema, turinti užtikrinti optimalias 
kainas vartotojams ir vandens tiek÷jų sąnaudų, 
reikalingų viešajam vandens tiekimui tinkamai 
vykdyti, padengimą bei principo „terš÷jas moka“ 
įgyvendinimą .  
Pagrindinis geriamojo vandens kokyb÷s 
standartas ir normatyvinis dokumentas, 
reglamentuojantis  geriamojo vandens kokybę bei jos 
priežiūrą yra Lietuvos higienos normos HN 24:2003 
„Geriamojo vandens saugos ir kokyb÷s reikalavimai“ 
Pagal vandens kokyb÷s standartą, geriamajam 
vandeniui yra keliami trys pagrindiniai reikalavimai: 
1.Geriamajame vandenyje neturi būti 
patogeniškų mikroorganizmų, virusų, kirm÷lių 
kiaušin÷lių, pirmuonių, tai yra vanduo turi būti 
saugus  epidemiologiniu požiūriu.  
      Požeminis vanduo yra gana švarus ir apsaugotas 
nuo išorin÷s taršos, tačiau tiekiant vandenį galimi 
įvairūs atvejai, kaip pavyzdžiui įrengimų 
montavimas, remonto darbai, avarijų likvidavimas, 
kurių metu gali būti užteršiamas vanduo. Tod÷l 
vandentiekio darbuotojai, atlikę anksčiau min÷tus 
darbus, privalo dezinfekuoti chloru įrangą ir 
vamzdynus bei nustatyti mikrobinius rodiklius. 
Mikrobin÷ geriamojo vandens būkl÷ tiriama 
netiesioginiais mikrobiniais metodais. Vandenyje 
ieškomi ne patys užkrečiamąsias ligas sukeliantys 
mikrobai, kurių laboratorinis nustatymas ilgai 
užtrunka, o užkrečiamųjų ligų suk÷l÷jų „palydovai” - 
indikatoriniai mikroorganizmai. Paprastai nustatoma 
žarnin÷ lazdel÷ (E. coli). Žarnin÷ lazdel÷ yra 
mikrobas, pastoviai gyvenantis žmonių ir gyvulių 
žarnyne. Ji pati kokio nors susirgimo nesukelia, bet, 
radus ją vandenyje, sakoma, kad vanduo yra 
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užterštas. Tai rodo, kad į vandenį gal÷jo patekti 
fekalijų, o su jomis ir patogeninių bakterijų infekcinių 
ligų suk÷l÷jų: vidurių šiltin÷s, dizenterijos, ir kt..  
Tiekti mikrobinių reikalavimų netenkinantį vandenį 
negalima. Susidarius tokiai situacijai, būtina 
informuoti visuomenę ir nedelsiant imtis priemonių 
vandens kokyb÷s gerinimui. Pagrindin÷ priemon÷ yra 
vandens dezinfekavimas stipriais oksidatoriais. Tod÷l 
geriamasis vanduo nuolat profilaktiškai yra 
chlorinamas. Geriamąjį vandenį galima dezinfekuoti 
chloru, natrio hipochloritu, kalcio hipochloritu, 
magnio hipochloritu, chlorkalk÷mis, chloro dioksidu, 
ozonu. 
       Visų vandens dezinfekcijai naudojamų medžiagų 
likučiai, o taip pat ir susidarę antriniai junginiai, 
neturi viršyti higienos normoje nurodytų kiekių. 
Vienas iš paprasčiausių ir pakankamai patikimų 
vandens valymo būdų yra virinimas. Pra÷jus 5 min. 
nuo vandens užvirimo, žūva visi patogeniniai 
mikroorganizmai ir virusai, sumaž÷ja vandens 
kietumas. Didžiausias šio metodo trūkumas - vienu 
metu sunku užvirti daug vandens. 
2.Geriamasis vanduo turi būti gerų 
organoleptinių savybių, tai yra bespalvis, bekvapis, 
skaidrus, be nemalonaus prieskonio. 
    Indikatoriniai vandens kokyb÷s rodikliai įvertina: 
juslines vandens savybes - spalvą, skonį, kvapą, 
drumstumą; bendrą mineralizaciją parodo savitasis 
elektros laidis; užteršimą organin÷mis medžiagomis - 
amonis, bendroji organin÷ anglis (C), permanganato 
skaičius, vandenilio jonų koncentracija pH. Aliuminis 
(Al), chloridas (Cl-), bendroji geležis (Fe), manganas 
(Mn), sulfatas (SO42-) neturi įtakos žmogaus 
sveikatai, tačiau padidintos šių medžiagų 
koncentracijos gali stipriai pakeisti vandens savybes - 
skonį, spalvą, kvapą, drumstumą. 
Normaliai vandenyje yra daugiau ar mažiau 
mineralinių junginių - kalcio, magnio, natrio, geležies 
ir kitų druskų. Mineralin÷s medžiagos teikia 
vandeniui savotiškai malonų skonį, tačiau per didelis 
mineralinių medžiagų kiekis vandenį daro neskanų ir 
netinkamą gerti. Vandens mineralizacijai maž÷jant, jo 
skonis blog÷ja. Vanduo   be druskų    (distiliuotas) 
yra netgi kenksmingas. 
Kuo didesnis savitasis elektros laidis, tuo didesn÷ 
vandens mineralizacija. Pagal ankstesnius norminius 
aktus vanduo buvo laikomas kokybiškas, jeigu druskų 
buvo nustatoma ne daugiau kaip 1000mg/l. Nuo 
kalcio ir magnio druskų kiekio priklauso ir vandens 
kietumas. Kietas vanduo sveikatai nekenksmingas. 
Gerdami kietesnį vandenį, žmon÷s mažiau serga 
širdies ligomis ir hipertonija, o vartodami minkštą 
vandenį - dažniau. Neįrodyta, kad kietas vanduo 
sukelia akmenligę, netgi atvirkščiai, kai kurie autoriai 
teigia, kad tose rajonuose, kur vanduo minkštas, 
inkstų akmenlig÷ gyventojų tarpe labiau paplitusi, 
negu ten, kur vanduo kietas. Tačiau per didelis 
vandens kietumas nepageidautinas tiek pramon÷je, 
tiek ir namų ūkyje. Kietame vandenyje blogiau verda 
daržov÷s, blogiau užsipliko arbata ir žymiai daugiau 
sunaudojama muilo prausiantis ir skalbiant. Ypač 
nepageidautinas kietas vanduo garo katilams. Šiuo 
atveju jis turi būti minkštinamas. 
Organinę taršą atspindinčios analit÷s (analit÷ – 
geriamojo vandens m÷ginyje nustatomasis 
komponentas) gali nekelti jokio rūpesčio, jeigu jų 
vert÷s atliekant pastovią programinę priežiūrą, 
nekinta ir neviršija nurodytų normų. Tačiau jų kiekio 
did÷jimas verčia susirūpinti, nes tokiu atveju galima 
tarša iš aplinkos. Tod÷l yra labai svarbi geriamojo 
vandens šaltinių apsauga. Atsižvelgiant į vietos 
sąlygas, turi būti nustatytos sanitarin÷s apsaugos 
zonos bei jų priežiūra, reglamentuojanti tose vietose 
ūkinę ir pramoninę veiklą. 
      Amonis susidaro yrant baltymin÷ms medžiagoms. 
Patekus į vandenį net ir nedideliam kiekiui organinių 
medžiagų, pasigamina amoniakas. Natūraliai jo 
aptinkama geležies turinčiame požeminiame 
vandenyje. 
      Ir nedidelis geležies bei mangano kiekis 
pablogina vandens savybes. Vanduo įgauna savotišką 
kvapą, skonį, spalvą (nuo geležies - rudą, mangano - 
juodą), padid÷ja jo drumstumas. Geležis žmogaus 
organizmui labai reikalingas elementas, nes, būdama 
kraujo sud÷tyje, susijungia su deguonim, o kraujas 
deguonį išnešioja po visą organizmą. Tokiu būdu 
mūsų audiniai gauna deguonį. Tačiau vandenyje 
geležis yra nemalonus reiškinys, nes daug geležies 
turintis vanduo, iš gilaus artezinio šulinio pakeltas į 
žem÷s paviršių, jungiasi su oro deguonimi, ir geležis 
išsiskiria rūdžių pavidalu. Nors vandens geležis ir 
nežalinga mūsų sveikatai, tačiau skonio sumetimais ir 
d÷l netinkamumo naudoti ūkio reikalams, jos kiekis 
geriamajame vandenyje normuojamas. Jei vandenyje 
yra daug geležies, reikia statyti geležies šalinimo 
įrenginius. 
3.Geriamajame vandenyje neturi būti didesn÷s 
koncentracijos toksinių medžiagų ar jų priemaišų, 
negu yra reglamentuota higienos normoje. Vanduo 
turi būti saugus toksikologiniu požūriu.  
         Nuodingos, sveikatai kenksmingos, medžiagos-
tai bet kokios kilm÷s medžiagos, jų toksinai, trąšos, 
pesticidai, jų sud÷tin÷s dalys ar skilimo produktai, 
radioaktyvieji izotopai ar kitos medžiagos, kurių 
buvimas geriamajame vandenyje gali tur÷ti neigiamų 
žmogaus sveikatai pasekmių, o taip pat bloginti 
vandens savybes. Jų kiekis ir nukrypimai priklauso 
nuo vietinių gamtinių veiksnių (hidrogeologinių), ir 
nuo išorin÷s taršos. 
Vanduo iš požeminių telkinių dažniausiai atitinka 
higienos reikalavimus. Tokiame vandenyje paprastai 
nebūna toksinių medžiagų arba nustatomi minimalūs 
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jų kiekiai. Tačiau kartais, jeigu tarp paviršinio ir 
požeminio vandens yra hidraulinis ryšys, į požeminį 
vandenį gali prasiskverbti toksin÷s medžiagos , kurių 
padidinti kiekiai gali atsirasti d÷l intensyvios 
žmogaus veiklos.  
Nitratas, NO3- ir nitritas, NO2- susidaro yrant 
baltymin÷ms medžiagoms. Be to, nitratų gali atsirasti 
ir su lietaus vandeniu, kuriame beveik visuomet esti 
azoto rūgšties. D÷l vykstančių oksidacijos - 
redukcijos reakcijų, nitritai gali virsti nitratais ir 
atvirkščiai. 
Pagrindin÷ padidinto nitratų kiekio priežastis 
yra organin÷s ir mineralin÷s (azotin÷s) trąšos, 
naudojamos žem÷s ūkyje. Tod÷l ypač daug jų 
randama šachtiniuose šuliniuose. Nitratai yra 
pavojingi žmogui ir ypač kūdikiams.  
      XX a. pradžioje pasirod÷ pirmosios žinios apie 
fluorą. Buvo išaiškinta, kad nuo didesnio fluoro 
kiekio vandenyje atsiranda d÷m÷s dantų emalyje, o 
sunkesniais atvejais pakenkiami kaulai. Šis 
susirgimas vadinamas fluoroze. Tačiau nedideli 
fluoro kiekiai naudingi organizmui: susidarant kaulų 
audiniams ir dantų emaliui. Mokslininkai nustat÷, kad 
liga neišsivysto, jei viename litre geriamojo vandens 
yra nuo 0,7 iki 1,0 miligramų fluoro. Jeigu fluoro 
vandenyje yra mažiau, gali irti dantų audiniai.  
      Remiantis šiuolaikiniais duomenimis, užtikrinti 
normalią organizmo gyvybinę veiklą reikia apie 30 
mikroelementų, kurių dauguma yra metalai (Fe, Cu, 
Mg, Zn, Mn, Co, Mo ir kt.) ir tik keli metaloidai (J, 
Br, As, F, Se).Mikroelementai į žmogaus organizmą 
patenka iš aplinkos. Jų kiekis organizme priklauso 
nuo jų kiekio dirvožemyje, vandenyje, augaluose. Su 
geriamuoju vandeniu į žmogaus organizmą patenka 
nuo 1 iki 10 proc. reikalingo per parą mikroelementų 
kiekio. Fe, Co, Mg, Mo, o tokių elementų, kaip 
fluoras ir stroncis pagrindinis šaltinis yra geriamasis 
vanduo. 
      G÷las vanduo vartojamas labai plačiai: buityje, 
komunaliniame ūkyje, pramon÷je, energetikoje, 
žem÷s ūkyje ir kitose ūkio šakose. 
Kuo daugiau suvartojama vandens, tuo daugiau 
įvairių toksinių medžiagų su nuotekomis pakliūna į 
aplinką ir tuo pačiu grįžta į vandens šaltinius. Tod÷l 
be galo yra svarbi vandens šaltinių apsauga. 
Visų kategorijų vandenviet÷ms turi būti nustatytos 
vandens apsaugos zonos. 
 
Rezultatai  
 
Atliktas tyrimas pagal 2009 m. statistinius 
vandenį tiekiančių įmonių duomenis  Analizuoti ir  
palyginti didžiųjų Lietuvos miestų Kauno, Šiaulių, 
Vilniaus vandens tiek÷jai. Palygintos kai kurių 
vandenviečių  geriamojo vandens analit÷s  pagal 
Lietuvos higienos normą HN 24:2003“Geriamojo 
vandens saugos ir kokyb÷s reikalavimai“. 
Indikatorin÷s analit÷s – geriamojo vandens spalva, 
bendroji geležis , bei toksin÷s analit÷s – nitratų 
kiekis. Daugiau nei 90 proc. tiekiamo geriamo 
vandens yra labai geros kokyb÷s ir atitinka visus 
geriamojo vandens reikalavimus. Kad vartotojus 
pasiektų labai geros kokyb÷s geriamasis vanduo, prie 
antro k÷limo vandentiekio siurblinių įrengiami 
vandens gerinimo įrenginiai, kuriuose šalinama 
geležis ir manganas. 
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1 pav. Kauno  miesto Eigulių, Kleboniškio, Vičiūnų, Petrašiūnų 
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3 pav. Vilniaus miesto 2009 m. Antavilių, Sereikiškių, Grigiškių  
ir Tupatiškių  vandenviečių geriamojo vandens kokyb÷s rodikliai 
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 Kauno, Šiaulių ir Vilniaus  miestuose į 
vandentiekio tinklus patiekiamas kokybiškas, 
atitinkantis geriamojo vandens higienos normos 
reikalavimus geriamasis vanduo, vis tik vartotojai 
retkarčiais gauna vadinamąjį „rudą“ vandenį, .To 
priežastis – dideli vamzdynų skersmenys, netinkama 
vamzdynų medžiaga (didžioji vandentiekio tinklų 
dalis pastatyta tarybiniais laikais, vamzdynų vidus 
nepadengtas specialia medžiaga, neleidžiančia 
vamzdynams rūdyti ir kauptis rūdims), avarijos 
vandentiekio tinkluose. „Rudas“ vanduo n÷ra 
pavojingas sveikatai, jis tik neestetiškai atrodo, 
gadina skalbinius, apneša rūdimis sanitarinius, 
buitinius prietaisus. 
2009 metais gyventojų ir pramon÷s įmonių, 
naudojančių geriamos kokyb÷s vandenį, poreikiams 
patenkinti per parą buvo išgaunama  požeminio g÷lo 
vandens (4 pav.): Kaune - 60,5 tūkst.m3 , Šiauliuose – 
13,4 tūkst.m3 ir Vilniuje – 103,9 tūkst.m3 . 
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4 pav. Kauno, Šiaulių ir Vilniaus  miestų požeminio 
g÷lo vandens patiekimas per parą vartotojams 2009 
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Tyrimo metu buvo siekiama išsiaiškinti, koks 
ryšys sieja geriamojo vandens suvartojimą ( 5 pav.) ir 
gyventojų skaičių Lietuvoje (6 pav.) . 
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5 pav. Metinis požeminio vandens suvartojimas Lietuvoje 2006 -
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 Analizuojant požeminio geriamojo vandens 
suvartojimą, matome, kad jis nežymiai, bet nuolat 
maž÷ja. Šios tendencijos pateiktos diagramoje  
atspindi ekonominius ir demografinius pokyčius 
Lietuvoje. 
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6 pav. Lietuvos Respublikos  gyventojų skaičiaus 
pokyčiai 2006 – 2009 m. 
 
 
Išvados  
 
1.Lietuvos Respublikoje inžineriniais tinklais 
tiekiamas geros kokyb÷s geriamasis ir tik požeminis  
vanduo. ( Giluminiai gręžiniai ,kurių gylis siekia  
Kaune 32-150 m, Šiauliuose 162-212 m.,Vilniuje 40 
– 180 m.). 
2. Užterštumas nitratais neviršija leistinų normų. 
3. Vandens kokyb÷ pagal bendrąją geležį ne visur 
atitinka leistinas normas, bet šis rodiklis nesietinas su 
kenksmingu poveikiu žmonių sveikatai. 
4. Besitęsiantis ekonomikos nuosmukis geriamojo 
vandens suvartojimą mažins. 
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Summary   
 
In nowadays Lithuania doesn’t confront with the real water quantity problem, because Lithuania could get about 3.6 million m3 
of fresh drinking water per day from groundwater. It would be about 1 m3 for each of person. Government should solve problem of 
supplying good quality drinking water for people. Lithuania Republic government take a resolution (2002-09-03, No.1388) and 
approved an order of publicly supplied drinking water for consumers water-supply distribution network regulatory regime program.    
Water-supplying companies have approved drinking water quality improvement programs, which should assure drinking water to 
comply with the Lithuanian Hygiene Standard HN 24:2003 requirements according all indicators. Obtained groundwater quality in some 
water-supply places doesn’t meet certain established requirements, thus water quality is improved in some treatment facilities. 
Underground drinking water consumption analysis in 2006-2008 shows that the serving and consumption of water is continuing to 
decline in small quantities. These tendencies are reflecting economical decline and demographical changes in Lithuania.  
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